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Samenvatting
Het hoofddoel van dit proefschrift is, zoals de titel aangeeft, de presen-
tatie van resultaten over modelreductie voor regelaarontwerp voor oneindig-
dimensionale systemen. Deze resultaten worden voor discrete-tijd syste-
men gegeven in hoofdstuk 10 en voor continue-tijd systemen in sectie 14.7.
Deze resultaten zijn perfecte generalizaties van de overeenkomstige eindig-
dimensionale resultaten: we tonen existentie en eenduidigheid van mini-
male LQG-gebalanceerde realizaties aan onder condities die overduidelijk
noodzakelijk zijn (maar het is verre van overduidelijk dat deze condities
ook voldoende zijn!) en we geven een foutafschatting voor afgekapte LQG-
gebalanceerde realizaties. De theoretische resultaten worden in hoofdstuk 15
ge¨ıllustreerd middels een regelaarontwerp voor een balk.
Als tussenresultaten presenteren we generalizaties van een aantal belan-
grijke stellingen. Waarschijnlijk de belangrijkste stelling die we generalizeren
is die over het bestaan van (sterke) copriem factorizaties. De resultaten in
hoofdstuk 7 geven een volledige oplossing van dit al lang openstaande prob-
leem waarvoor vele deeloplossingen bestaan in de literatuur.
Ook introduceren we in dit proefschrift een aantal nieuwe concepten.
Het belangrijkste nieuwe concept in dit proefschrift is waarschijnlijk dat
van een (distributional) resolvent linear system. Zoals beschreven in deel
II van dit proefschrift vallen vele systemen beschreven door partie¨le differ-
entiaalvergelijkingen binnen deze klasse van systemen en kan men relatief
eenvoudig stellingen bewijzen voor deze klasse van systemen. Dat dit nieuwe
concept enkele bestaande concepten zoals distributie halfgroepen, de Cayley
transformatie en niet-homogene elliptische randwaardeproblemen bij elkaar
brengt sterkt ons in de overtuiging dat we een belangrijke nieuwe klasse van
systemen ontdekt hebben.
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